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La carcinogénesis del carcinoma de laringe es compleja y hoy día se llevan a cabo 
múltiples estudios etiológicos para determinar el papel de los genes y virus en el 
desarrollo del cáncer; sin embargo, aun cuando se han encontrado receptores 
androgénicos en el tejido tumoral laríngeo y se han descrito casos de cáncer de 
laringe en la mujer, que debutan durante el primer embarazo y con recidivas en cada 
una de las siguientes gestaciones, así como algunos factores medioambientales, 
ocupacionales y dietéticos que juegan un papel en la carcinogénesis del carcinoma 
laríngeo, el alto consumo de tabaco y alcohol generalmente se consideran los 
principales factores de riesgo del cáncer de laringe. Se realiza una revisión basada en 
documentos editados por el Centro Nacional de Control del Cáncer con el objetivo de 
evaluar el comportamiento de esta enfermedad, específicamente del cáncer laríngeo, 
así como los factores involucrados en su aparición y pronóstico. 
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Behavior of laryngeal cancer in Cuba during the 




Carcinogenesis of laryngeal carcinoma is complex and many etiological studies are 
being carried out to determine the role of genes and viruses in cancer development. 
However, even when androgen receptors have been found in laryngeal tumor tissue 
and cases of laryngeal cancer in women, with debut during the first pregnancy and 
relapse in each of the following pregnancies have been described, as well as some 
environmental, occupational and dietary factors that play a role in the carcinogenesis 
of laryngeal carcinoma, the high consumption of tobacco and alcohol are generally 
considered the main risk factors for laryngeal cancer. A review based on documents 
published by the National Cancer Control is conducted in order to evaluate the 
performance of this condition, specifically laryngeal cancer, as well as the factors 
involved in its onset and prognosis. 
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